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El uso de los pronombres posesivos en el habla juvenil de La Habana:
u n an dl isi s vari acionista
Los pronombres posesivos constituyen un inventario l6xico cerrado que se encuentran directamente
emparentados con los pronombres personales, aspecto que permite en buena medida las equivalencias
sem6nticas entre posesivo y el grupo preposicional formado por de + pronombre personal, las cuales, tal como
apunta Satorre (1999: 59)'sirven para solucionar los problemas de ambiguedad que se derivan de la excesiva
economia de algunas formas posesivas". Estos "problemas de ambigUedad" derivan de la indistincion de 96nero
y nimero con respecto a la persona que sefralan: para ilustrar, las formas su o suyo pueden interpretarse como
de 61, de ella, de e//os, de ellas, de usted o de ustedes (Costa 19Bg). De ahi que diversos estudios se han
ocupado de este fenomeno lingtiistico, ya parc ejemplificar el comportamiento de este rasgo en el espafrol
americano (Aleza zAY). esclarecer los factores lingUisticos y extralinguisticos que inciden en el empleo de la
perifrasis frente a las formas posesivas l6xicas de segunda y tercera persona (Freites 2001; Aleza 2016) o de
otros aspectos relacionados, como la presencia de posesivos t6nicos con verbos que seleccionan objetos
preposicionales (Bertolotti 2014), los factores discursivos que llevan a los hablantes de espaflol a escoger la
forma analitica o la sint6tica del determinante posesivo (S6nchez 2009), entre otros.
Autores como Gili Gaya (1973) y Porto (1982) sefialan que las alteraciones en el paradigrna de los posesivos en
el espafrol de Canarias y Am6rica se deben a la p6rdida de la segunda persona del plural (vosofros) y en
consecuencia a la desaparicion de la forma posesiva vuestro, que fue sustituida por la expresi6n de ustedes.
hecho que se plantea que pudo haber influido en la preferencia de la formula de nosotros en lugar de nuesfro por
un proceso de analogia.
Los posesivos ademds pueden dividirse en varias clases segOn refiere la Nueva Gram6tica de la Lengua
Espafrola (NGLE), teniendo en cuenta criterios morfologicos y sintdcticos. Asi, si se parte de la posici6n en el
grupo nominal. estos pueden ser prenominales o posnominales.







Nfmero y g6nero del poseido
Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino
Prenominales
1a singular mi mis
i 2a singular
i 3a singular/plural




nuestro nuestra nueslros nue$ras
vuestro vuestra vueslros vueslras
Posnominales
1u singular mfo mta mtos mtas
2a singular tuyo tuya uryos tuyas
3" singular/plural suyo suya suyos suyas
1a plural nuestro nuestra nuestros nuesfras
2a plural vuestro vuestra vuesfros vuesfras
brmas prenominales monosil5bicas (mi, tu, s{., y sus plurales mis, tus, sus) son siempre 6tonas y constituyen
apocopadas de las correspondientes formas nominales plenas (mio, tuyo. suyo y sus variantes de
ynrmero), que son t6nicas. (NGLE: 1338)
gacteristicas de las formas plenas podemos sef,alar los siguientes rasgos: (i) no conllevan el valor
r puede sustantivar por medio de esfe, (iii) manifiestan variacion de nfmero y g6nero, como se
en la Tabla 1, (iv) admiten la gradaci6n, (v) pueden funcionar como un sintagma aut6nomo y en
como n0cleo o como adyacente nominal y (vi) son compatibles con cualquier determinante.
por su parte (i) conllevan el valor articulo, (ii) resultan compatibles con otros
con la informaci6n aportada por el artlculo, (iii) evidencian solo variaci6n de n0mero
lrricnan siempre como adyacente nominal, al ser un signo dependiente, etc. (Alvarez
ilustran algunos de estos rasgos:
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(2) Este hiio mio es un desasf re' (v)
(3) tJn rasgo muY suYo'(iv)
(4) Este hermano tuYo' (vi)
Formas aPocoPadas
(5) Mi maleta roia'(i, iv)
(6) En aquel mi ttltimo dia'(ii)
se ha sefralado que los valores que le imprimen estos.posesivos al 
sustantivo alque acompafian son diferentes'
Et pospuesto mooii,cJ ur [i"iunt! our noilure y delimiia.et lonjunto de objeios denominados 
por este' mientras
que er posesivo antepuesto acentua un rasgo oLtouleto oenomlnaoo por el nombre' 
pero no restringe el conjunto
ar que pertenece este (Nieuwenh.uijsen 200?j nsimismo,.alsulos gstucios,:puntan a 
que ra posposici6n pone de
manifiesto una tuerte rf6ci6n entre el poseedor y lo poseido (Steffano 1992)'
otras denominaciones m5s generares que funcionan como sin6nimos 
y que no parten de la posicion del
pronombre poseriuo ttn ,".p6"to ar nombre, sino de su estructura en si, iirven 
a otros autores para dar cuenta
de ras diferencias en ras construccion"= qu" pueden 
"rpr".rira 
posesi6n. D.e ahi que se dividan en analiticas'
que son ras que se construyen con er sintagma preposicLnar y ias no anariticas, 
ras cuares se forman con la
anteposici6n de tas tormas apocopadas o ri posposici6n de ras 
prenas (Vaquero 2011) o que se reconozcan
posesivos l6xicos, Lonrtruioo, con'ros-recursos de este tipo y posesivos 
perifr6sticos. ros cuares se forman con
los recursos gramaticales que ya se han sefralado (Aleza 2016)'
considerados estos elementos, esta investigaci6n tiene_como objetivo analizar los pronombres 
posesivos en una
muestra de j6venes der habra curta, a d,tj;a ra po.sici6n que ocupan con respecto ar sustantivo 
y el valor de su
uso, dado que gran parte de la biuriJfrafia consultaca slnata la importancia 
de la posicion posnominal para
varias zonas de Am6rica, aspecto qi" n9 ha podido. r"i "orpro'bado,.debido 
a ra carencia de estudios
morfosint6cticos en este 6mbito. oe ibuar fo*", se pretende determinar 
si la eleccion de una u otra posicion
guarda relaci6n con la variable ru*o iul ut*ip-rr'anai)ado, con la consideraci6n de factores 
que pudieran
incidir como la tipologia delsustantivo al que se refiere el posesivo'
Obtenci6n de la muestra y metodologia empleada
La muestra empleada en el presente estudio se corresponde con el andlisis 
de 14 entrevistas' 7 mujeres y 7
hombres de la primera generacion tzs-gi'anor), ,"*gioiJ"n-rvrrestras del Habla cutta de 
La Habana durante el
curso lggg_1ggg, proyecto que fuera coordinado pol Ana Maria GonzSlez 
Mafud, miembro de numero de la
Academia Cubana de la Lengua'
se recogieron asi los posesivos prenominales, los posnominales y los sintagmas 
preposicionales que sirvieran al
habrante para indicar posesion y qu; iifuieian.ra pauta pronombre 
+.sustantivo. se procedio a su conteo y
codificacion manual dentro una plantilla d'e Excel que pretindia describir 
minuciosamente su comportamiento y
sus rasgos, oe G cuales las'variables consider"out'p"ru este estudio 
son la presencia o ausencia de
determinantes (i), ra posicion der adletivo posnominar cgn respecto ar sustantivo 
(ii) y el cardcter
abstracto/con.r"to de los sustantivos u toi qu" acompafian (iii)'1
En consecuencia con lo antes ptanteado fueron ignorados en nuestra recogida 
de datos los casos en que el
fosesivo perteneciera a grupos nominales t6citos como 
en:
(7) E! cine..., eh..., otra habby preferido de los mios' bueno, la pelota' eso es' tos deportes' deporfes 
eh"" en
su totalidad (E11;M)
o que estuviera insertado en sintagrnas verbales como en:
(g) E,tonces ra casaes de 6r y ta muier dice que no soro que no se va, sino que no ro quiere a 
6l dentro de la
casa (E1; F)
(9 ) ( . . . ) esdec i r , quedea lgung fo ' r ynaocupaunpedazoen lav idade todos losquev i venaqu i , ese lMa lec6n ,e l
Matec6n de ta ciudad de La Hab,ana,'ademils de ser de ellos, es muy compartido 
por todos los que viven
aqui (E6; F)
Valoraci6n preliminar de los resultados obtenidos
En el corpus analizado se observa la primacia de las formas l6xicas 
prenominales, como se puede apreciar en la
Tabla 2: el g4,7,/o (2301243)de todas las construcciones fosesivas exhiben este orden sint6ctico, 
frente al2'9"/o
(71243)con formas pospuestas, todas correspondientes a la primera persona (mio y sus variantes de 
g6nero y
nrlrmero). Los posesivos perifr6sticos constituyen el2,5o/o (6/243) del corpus. Los datos recogidos 
en la Tabla 2
demuestran asimismo que la predominancia ce tos poslsivo. fr"notinales 
se observa para cada una de las
personares der poseedor: para ', 1'; per*oni.et gi.tii-iioiliogl de ros eiempros ?pqrgc^g.en 
este tipo de
construcci6n. mientras que todos los casos de la 2" puoon" exhiben esta 
poiici6n (100%,18/18) y los de la 3"
persona|odemuest ranene|95,7%(111t116)de lasconst rucc iones.
denti f icar6nporelnrimerodelaencuestayporelsexodelinformante.Asi laencuesta
1. que se corresponde con un informante f menino, se identificard como: E1; F.
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A nuestro juicio resurta significativo destacar que en todos ros casos en que se 
empre6 el sintagma preposicional
elsustantivoantecedenteerainanimadoyabstracto.
(10) . . . t raba iSbamosconenfermosmenta les, ino?,con" 'queten ian.d iversasenfermedades ' ina? 'ps iqu icas '
que podria ,uirrurop"tia, psicofiia,- y' e"ntonces la teoria de eltos era" 
' (E3; F)
(11) La peticula na, la pellcutaes fodo lo contrario, la pelicula es' fe digo' nada m6s 
que la personalidad de
61, lentiendes?[.. ' ]  (E1 1; M)
(12) ...autor que me ha cuadrado mucho es Paulo coelho, gue es un " ' me he sentido 
muy identificado con las
cosas de 6l (E1a; M)
Ahi sf , eh..., i imaginate tu!..., nos6, lo primero.que t0, eh.'., 
para 
.tu c.uidar esfo lo 
primero que tienes que
haceres senfrrle orgulloso ae etn,l'me'etntiende?, sentirte parrte 
de ella (E1a; M)
pero si te interesa y te dan dos, fres pifos, casi no te sientes 
pa'fe de eila, para tiesfo es una mierda
(E1a;  M)
Los casos de posesivos perifr6sticos hailados en hombres y mujeres no distan mucho 
en cuanto al n0mero de
ocurrencias y se dan en dos informantes en ambos casos, irnq,l" 
iesulte de.inter6s que las 4 que se refieren a
ra 3a persona der singurarfuesen.aportaoas por inform-antes mascurinos, 
en tanto ras 2 que se refieren al plural
puiu ri 1a y 3a personas se recogieron en informantes femeninos.
En ro que concierne a ras formas pospuestas t6.nicas se 
puede apreciar,un predominio del uso del artlculo
determinado para rereiirse a sustaniivos inanimados como iiii, "qiipo 
y 6poca y en el caso de los animados
como amiga, se utiliza el indeterminado un'
(13) pienso que enlas escueras se /e da a los nifros mds elementos sobre la historia, 
sobre la importancia de
muchos lugares, que en ta 6poca mia, hace unos afiitos afr6s esfo 
na era asi' (E12; M)
(14) hay personas gue siempre dicen <yo quiero haceresfo y esfo es ta vida mia"'> 
(E14; M)
Solo se aprecio un caso en elque el determinante se suprimi6:
(15) Esluye conversando con variaspersonas, variospsico/ogos ' @ amistades mias' 
genfes que me conocian
Y me ttablaban (E1; F)
En relaci6n con la 1a persona, el uso del posesivo_lexico 6tono nuestro, 
con sus respectivas variantes de g6nero
y nf mero resurta predominante, para un totar de 10 ocurrencias ,2 en 
mujeres y B en hombres; en contraposicion
soro se recogio un caso de posesivo perifr,stico en esta persona; 
hecho qu" no coincide con los datos descritos
por Areza (2016) pu* iu g"neracion oe loue,.,es.habaneios dentro der rango etario de 
los 15 a los 25' donde el
posesivo perifrastco oupril" ra cifra documentada de ror poJJrl"or r"*i"oJ(20 vs' 10)' 
Los siguientes ejemplos
ilustran lo anterior:
(16) Muchasyeces sucede que losesfudlanres llegan a /os esfudios supenores, 
por razones de deficiencias'
eh..., ennuesfros programas de estudio, eh"', nosaben .eer' 
y Ltn' una piimera tarea que se propone el
profesor universitaiio el ensefiar a leer a los estudiantes."(E4; F)
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(17) 8h..., es muy interesante..., es muy
muchos elementos culturale,s gue se
nuestra cultura. (Eg, M)
interesante..., eh..., c6mo esa tradicidn cabalistica subyace ensupanen sean eremenfos occidentares que nos han )/egado a
(18) 
"'porque considero que los cubanos^son gente de una arta caridad humana y sin embargo, cuandohablamos de los perros decimos, po?:osori animare.sr, pero un poco estamos inculcandore, en ra formaque tratamos nuesfros animales' esfarnos inculcandole el amor o ilJ"r"ror hacialas cosas..(E 12; M).(19) 
"'pero si /e presentas una hoia, pobrecito, hecho a maquina te ileva 10 horas, porque ademds en racarrera de nosotros no se estudia mecanograia,'-rngun abogado sabe mecanografia (El;F)
*'rl[J:jt j:::T:';:f.il31la ausencia de las rormas ronicas de 2a y 3a perso nas tuyo/suyo yde sus
Alnque en la muestra predominan los sustantivos abslractos frente a tos concretos (16g vs. gl), no se observodferencias significativas en la combinacjon oel poieriro-le"i* ;";;;;;;; der sustantivo para hombres ymujeres' Los datos de la Tabla 3 y el chi-cuadrado asi io ctnfirman: no hay diferencia significativa entre ambosgrupos (p > 0.1).
Tabla 3: Tipo de sustantivo en construcciones posesivas
G6nero del informante- Sustantivo conEEio Sustantivo abstracto
Mujer 29,6% (37t126) 72,4o/o (84/126)
Hombre 35,5% (44t1241 68,syo (951124)Total Jt,t- /6 (U1/lZ50) 67,60/0 (16912341
X ' = 1 . 7 3 4 4 , p = 0 . 1
$:::J:3i;fl?X1i"" lXiff,Xff.l":":::?:?::"-::o^":,T:i:" en ra muesr ra anatizada no resurta rrecuente,se puede s narar que dos de euos 
"u p'"'"nt n;il;ij[ii;il ;llj:'':ffi:Hifl5il3,Ta,"i}""T:ff;:";(22):
(20) iAdem6s de-la literatura que deb^elconsumir de manera diria yo, un tanto dirigida en virtud de tu trabajo,cu6l otra prefieres como piacer...? Ese ei-uno;; l; grandes tonflictos actuales mfos (E2; F)(21) Me gusta' me gusta' eh"'' ah, bueno, y en los deportes et equipo preterido mio en la pelota, porsupuesto, rndustriales, azur todo er tiempo, ;rndustriares campeonr (E1 1; M)(22) porque tuve problemas, eh.-., cgmo todo el mundo, lno?, cuando se enfrenta  un cambio de medio,de"'' y siempre.encontr6.en quien co.n"tr"'r". pr"urJrrr, 
"oro."]ii o" ras dificurtades, de probremastan' no s6' de estudio, en la vid'a, entonces 
"ono.i "-rna 
amiga mia actual, la gue mds guiero {E10; M)Asimismo se pudo constabr en e( corpus anafi'zado algunos,de ros varores aportados por er posesivo antepuestoy pospuesto' aunque n este sentido no pretendimos s-er exhaustivos, oro no, iiritr*os a corroborar en nuestrail"";,',ffi;'flH.:'",ffn ff$ff,ffr::,f":,tjiT*Tonsurtada n,i, 
-uiJose ivo 
antepuesio por ejempro,
(23) bueno, pero se preocupa, hay una preocupaci6n por la educacion de su hijo, eh ...(E1 1;M)(24) 
iilt':{^i 
intenci6n estoy utitizando la palabra, confirmar su cuerpo entre er idear est6tico generarizado
o puede tener una intenci6n enf6tica:
(25) porque eila es ra madre de mi hio y mi hijo nunca me perdonaria (E3; F)De iguar modo se apreci6 que no restringe er rasgo sefrafado:(26) me acuerdo.-que empezaba a las nueve, las diez de ra mafrana y terminaba a las cinco de fa tarde, pero|l::'[#lfltT:iJ|i'!i en cada turno traoaJaoln os estuoiantes universnarios que estaban haciendo
(27) Ya otras genfes ya han dado sus definiciones dr-.1r-ol y pienso que tratar de dar yo una definici6nespecifica de amor es ser yo bastante preten:ciiso.iirz; rrrrrPor su parte' el pos-esivo pospuesto le imprime valores de restricci6n al sustantivo, cuesti6n en la que el uso deldeterminante, tambien infiuve. ffease..ejernnri 13i;; ijuar rorma, 
"" 
;;;;i;o corpus se corroboro er uso derposesivo pospuesto para sefralar una fuerte relaci6n entie er por""colv'il-ilseio" rc"*Jrt"." Llempros 21 y22)
A modo de conclusi6n
La investigacion mostr6 que aunque en ef corpus analizado se constatan tanto el posesivo l6xico como elposesivo perifrSstico' las 6 o""'."nfi", de este ,itiil;;;ttilufn J z,si"1'ai€) der corpus aspecto que ponede relieve que ante la posibilidao gramatic"r qr" ori"r*-"iriri"ra oe oes:;iguar o esclarecer ef nfmero deposeedores' los hablantes optan p-or et principio J";;;;*ia ringtiistic".-o*-iguur forma, soro z casos de ros3::::yijJ::i"',;ffi":J::i,:,,::H:?:,'.53:'H.;:j'"1;;if:;;::"ffi 31",;,,(^\!l?:,?,^que evidencia queEn relaci6n con la variable sexo y ef uso de las estructuras con posesivo r6xico o posesivo perifr'stico, ras cifrasobtenidas permiten ser.conctuy"nt"' ai 3^1ect3, puesto que ras diferen"i"r'"I.ontradas fueron minimas, por roque resulta imprescindible ampliar la muestra. De'igual toima varorar r" p"rt;n"n"ia de variabres como ra edad v
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el nivet sociocultural de los informantes podria ampliar la vision del fen6meno, 
asi como dilucidar las posibles
causas por las que ocurre.
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